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CIP-GS v OAP-230X Results 
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Same spray condition (5, 30), 
measured with varying CIP-GS 
thresholds. 
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User sets three 
shadowing 
thresholds, and 
which of the three 
is the "trigger." 
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PMS, DMT Comparison at (5, 30) 
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Summary FSSP+ COP+ CDP+CIP 
Data OAP CIP cropped 
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